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D E B R E C Z E N l
Idénybérlet 56. szám.
S zerdán , 1895.
VÁROSI  SZÍNHÁZ.
P áro s bérle t. 56. szám.
D eczem ber hó 4 -é n :
Dráma 5 felvonásban. Irta: Ohnet György. Fordította: Fáy J. Béla. (Rendező: Hevessy.)
S Z E M É L Y E K :
Gróf Chanalheilles, tábornok —
Severac Pierre, kapitány —
Sarah O’Donnor — —
De Cygne Blanche, a tábornok unokahuga 
Merlot, ezredes — —
Madeleine, leánya — —
Frossard Leopold —
Klenovifcs.
K. Szerémy G. 
Csern y Berta. 
Sándor Emil. 
Bajnóczy Valéria. 
Tapolczay D.
De Pomperan Hector 
Zoé, neje —
Smordenné —
La Livimére —
Adhemar, kapitány — 
Inas — —
Szobaleány -
líj Németh J. 
Kiss Irén. 
Bogyó Ilonka. 
Szathmári. 
Erőss J. 
Göndör. 
Bárdos Irma.
H ely á ra k  s Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) II. em. páholy 6  korona (3 frt) I. r. támlásszék első négy sorban korona 40  fillér (1 frt 
20 k r ) U. r . támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt.) Hí. r. támlásszék X I—XIV. sorig 1 korona 60  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) 
Karzat 4 0  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 kr)
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 10 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig.
E sti pé& ziárnyitás 6 órakor.
Csütörtökön, 1895. Deczember 5-én, páratlan bérletben:
SIS  HEBCZEO.
Operette 3 felvonásban.
Pénteken, 1895. Deczember 6-án, bérletszünetben leszállított helyárakkal:
R .  ^  Y  E  l í  E  I  l .
Dráma 5 felvonásban. Irta: Jókay M.
E lő k é sz ü le te n : Könyvtárnok. Othelló. Vadorzók. Boccacció. Brigitta. Elektra.
-  m i (Bfa.)
Kiváló tisztelettel 
igazgató.
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